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ANO XIII.
DIARI
Madrid 17 de diciembre de 1918. NUM. 285
DEL
MINISTERIO E MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
ST.TIVI_A_JRZEO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Cap. de N. D. A. Magaz.—Re
tiro del id. D. A. Cuesta.—Resuelve instancia del íd. de F. D. M. Ace
do.--Ascensos en ei Cuerpo General.—Destino al Cap. de C. D. L.
Moyá.—Disponibilidad al íd. D. R. Martinez.—Retiro al íd. D. M. Po
wer.- - Destino al T. de N. D. F. Gil.—Id. al Cte. D. R. Rodríguez.—Id.
a un contramaestre y un condestable.--Incorpora a activo a un con
destable.—Rectifica antigüedad de varios maquinistas.— Resuelve
instancias de dos maquinistas.—Cruz de S. Hermenegildo al Cap. de
C. D. J. González de Rueda.--Dispone liquidar importe del remolcador
«Ana María» (reproducida).
SERVICIOS AUXILIARES.—Destinos en el cuerpo Eclesiástico.
Rectificación.
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los giros al Administrador, acom
pañados de una de las fajas con que se
sirve el periódico, y teniendo en cuenta los
nuevos precios que han de regir desde pri
mero de enero próximo, que son los si
guientes: trimestre 6,00 pesetas; semestre
12,00 pesetas y año 24,00 pesetas.
(5ecellok ricial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien nombear al capitán de navío D. Antonio Ma
gaz y Pers, marqués de Magaz, Comandante del
acorazado España, en relevo del jefe de igual em
pleo D. José Rivera y Alvarez de Canero, que
cumple en 4 del mes de enero próximo el tiempo
reglamentario de mando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
--+.1.111.411,1111
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 22 del corriente mes
la edad reglamentaria para ser retirado del ser
vicio el capitán de navío de la escala de tierra don
Agustín Cuesta y Gómez; S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el expresado jefe cause
baja definitiva en la Armada en la expresada fe
cha, con el haber pasivo que en su día le sea seña
lado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de diciembre de 1918.
CHACÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. ...
--411101,411■411111~.-.-_
Excmo. Sr : Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de fragata de la escala de tierra,
D. Manuel Acedo y Orcero, en súplica de que se le
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concedan cuatro meses de licencias por enfermo,
para Cádiz; S. M. el Rey (q. D. g ), de conformi
dad con lo inlormado por el Estado Mayor central,
ha tenido a bien acceder a la petición y disponer
que el recurrente perciba sus haberes, durante el
disfrute de dicha licencia, por la Habilitación ge
neral del apostadero de Cádiz, no debiendo empe
zar a disfrutarla hasta la presentación de su re
levo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 14 de noviembre de 1918.
CHACióN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante.general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
.Exemo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
retiro del servicio del capitánnie fragata D. Juan
Lahera y Arana, que se acogió a lo determinado
en ley de 29 de junio último, declarada de inme -
chata aplicación en.alguna de sus bases a la Ma
rina por real decreto de 1.° de julio sucesivo,'
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 11
del corriente mes, a los capitanes de corbeta don
Manuel Ruiz Valarino, diputado a Cortes y don
José Riera Alemany, quedando retardados para
el ascenso, por no reunir los requisitos necesarios
al efecto, los jefes que en el escalafón preceden a
los mencionados, y no cubriéndose la vacante en
los empleos inferiores por no existir personal que
tenga cumplidas las condiciones exigidas para ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E muchos
años.---Madrid 14 de diciembre de 1918.
CHAeóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina Y del
Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Lorenzo
Moyá y Matanza, cese en el cometido de Delegado
del Gobierno español en buques hospitales extran
jeros y pase destinado, interinamente, de Coman
dante de la provincia marítima de Ibiza.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de diciembre de 1918.
• CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdición de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Ramón
Martínez del Moral, cese en el cometido de Delegado
del Gobierno español en buques hospitales ingleses
y quede en esta Corte en situación de disponi
bilidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de diciembre de 1918.
CH.AcúN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta de la escala de tierra don
Maximiliano Power y Fariñas, en súplica de que le
sea otorgado el retirocon los beneficios del apar
tado e) de la base 8.a de la ley de 29 de junio último,
declarada de inmediata aplicación en Marina por
real decreto de 1.° de julio sucesivo; S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder a dicha petición,
concediendo al recurrente el retiro con el empleo
de capitán de fragata y el haber pasivo de seiscien
tas pesetas Mensuales, abonables por la Pagaduría
de la Dirección general de- 11' Deuda 'y Clases Pa
sivas, a partir de 1.° de enero próximo y con de
recho a revistar de oficio.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el jefe de
referencia cause baja definitiva en la Armada en
esta fecha-.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V: E. muchos
años.-4Iadrid 14 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de N1a
rina en la Corte.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr : 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Francisco Gil de Sola y Bausá, Ayudante,
en propiedad, de la Comandancia de la provincia
marítima de Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 13 de diciembre de 191_8.
17,1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
ta.e.ena.
Sr. Intendente general de Marina.
- --~1111111141»41~--
Ctvrpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al comandante de Infantería de Ma
rina, D. Ricardo Rodríguez Navarro, Ayudante
interino del distrito marítimo de Torrevieja.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
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cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de diciembre de 1918.
CH ACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandadte general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina
Señores
—
- --.0111~ 4111101.--. _ _
Contramaestres y Gondestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer. que el Ayudante de Marina de Le
queitio, 2.° contramaestre graduado, D. Juan Rico
Montero, sin desatender su actual destino, se en
cargue interinamente de la Ayudantía de Bermeo,
en cuyo destino cesará el primer condestable, don
Bernardo Mañá Bouza, que lo desempeña en Co
misión, el cual continuará en el desempeño de
Ayudante interino de la Comandancia de Marina
de Bilbao, que tiene conferido.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-,---Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrictno Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
"–
Cuerpo de Gondestablas
Excmo. Sr.: En vista del resultado del primer
reconocimiento facultativo practicado al segundo
condestable,graduado de alférez de Artillería de la
Armada,D. José Mercadal Mon; el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer cese en la situación que por
enfermo se halla y pase al servicio activo a dispo
-4.~5~210r^"Err dowsimma■wie r.
EMPLEOS Y NOMBRES
PRIMEROS MAQUINISTAS
D. Blas Vivancos Cánovas
sición del Comandante general del apostadero de
Cartagena, a tuya Sección pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos --Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
13 de diciembre de 1918
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Circular.—,Exemo. Sr.: Como consecuencia de la
real orden circular de 6 de diciembre del corriente
año (D. O. núm. 281), en la que se dispone que las
vacantes reservadas a la oposición en el ario 1917
y que no han llegado a cubrirse por no haber apro
bado en los exámenes de enero de 1918 número su
ficiente de maquinistas, se den al turno de antigüe
dad; el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer se rectifiquen las antigüedades del per
sonal de primeros y segundos maquinistas, como
se expresa en el estado que a continuación se
acompaña.
De real orden lo digo a V. E. para su conoCi
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
' Señores.....
Estado de referencia
ANTIGfJEDAD
que tenía.
2-7-17 -
Félix Navarro Dalmau 30-8-17
Joaquín Rodiles Quintana 1-1-18
Antonio Campoy Romero 1-1-18
Leopoldo Díaz Baamonde 1-1-18
Ernesto Cebreiro Corral 2-1-18
Pablo de Diego Lozano 2-7-18
SEGUNDOS MAQUINISTAS
» Juan Galiana Mari
\N
»
»
»
»
»
»
,›
»
»
»
»
»
»
»
1-1-17
ANTIGÚEDAD
que se le señala.
29-6-17
2-7-17
2-7-17
2-7-17
30-8-17
30-8-17
1-1-18
1-1-17
Ruperto -Escudero Guillorme 1-1-17 1-1-17
Antonio de la Cruz Gutiérrez 1-1-17 1-1-17
José Millar Sarmientos 4-1-17 1-1-17
Pedro García Osete 2-5-17 1-1-17
Mariano Gómez Calleja 29-6-17 1-1-17
Antonio Casal Rugero 2-7-17 1-1-17
Miguel Valiente Ruiz-Illo 2-7-17 1-1-17
Francisco Fúster Fuentes 2‘-7-17 1-1-17
Luis Mourelle Gómez 2-7-17 1-1-17
Antonio Massuttier Rodríguez 308-17 4-1-17
Antonio Raimundo Martínez 28-11-17 27-2-17
Eduardo Soler Martínez 1-1-18 22-3-17
Juan Alonso Méndez 1-1-18 2-5-17
Ramón Loureiro López 1-1-18 2-5-17
Valentín Castro Díaz 1-1-18 29-6-17
José Mourelle Gómez 1-1-18 29-6-17
Francisco Mier Conejero 1-1-18 29-6 17
Antonio del Río Conejero 1-1-18 2-7-17
Antonio Porta de la Grela 1-1-13 2-7-17
Francisco Natera Benítez 1-1-18 2-7-17
José Aguilar Carrión 18-3-18 2-7-17
OBSERVACIONES
Se coloca inmediatamente detrás de D. José
de la Vega.
Se coloca inmediatamente detrás de .don
Fernando Portillo.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el segundo maquinista de la Armada don
Antonio Pereira Blanco; el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido concederle dos meses de li
cencia por enfermo para Ferrol y aprobar el anti
cipo de la misma, concedido con fecha 4 del co
rriente mes por el Comandante general de la escua
dra de instrucción.
De real orden, comunicada por el señor 'Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de 'Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el tercer maquinista de la Armada clon
Julio Quintana Vela; el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido concederle dos meses de pró
rroga a la licencia que por enfermo disfruta para
San Fernando y Sevilla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 13 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Orden de San Hermenegildo
Circular.— Excmo. Sr.: Insertándose en el Diario
Oficial del Ministerio de la Guerra una real orden
de fecha 7 del corriente mes, por la que se concede
la cruz de la real y militar Orden de ,San Hermene
gildo, con antigüedad de 23 de agosto del corriente
año, al capitán *de corbeta D. Juan González de
Rueda y Gil; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se circule en Marina dicha concesión.
De real orden,,comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid13 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Señores . . . .
Material naval
Padecido un error de copia en las cuartillas origivales de
la siguiente real orden, publicada en el D. O. núm. 282, se re
produce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Como resultado de lo informado
por el Estado Mayor central 2.' Sección (Material)
e Intendencia general; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que procede liquidar a favor de
D. Ricardo F. Gómez Cano, constructor del remol
cador Ana María, e! precio estipulado, según el
contrato de suministro.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de diciembre de 1918.CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
_
Servicios auxilias
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el Vicariato general castrense, ha
tenido a bien aprobar la siguiente relación de des
tinos del personal del Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada, que comienza con el teniente Vicario D. José
R. Molina Flores y termina en el 2.° capellán don
Maximino López Vallejo. De la presentación de
cada uno en su respectivo destino dará cuenta a
este Ministerio la autoridad correspondiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente'general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Señores....
Relación de referencia
Teniente vicario, D. Jose R. Molina Flores, Jefe del Ne
gociado de Marina del Vicariato general.
Cura párroco, D. Greg )rio.Cepeda Herrero, teniente Vi
cario interino del-apostadero de Cartagena.
Cura párroco, D..111adio Rosón 'Ni.lartin, teniente vicario
interino del apostadero de Ferrol.
Capellán'mayor, D. Antonio López Carrascosa, cura-párro
co interino del apostadero de Cartagena.
Capellán mayor, D. Antonio Blanco Cardona, cura párro
có interino del apostaderó de Cádiz.
Capellán mayor, D. Matias Biesa Pueyo, teniente cura de
la parroquia de Ferro'.
Capellán mayor, D. José Riera Senac, teniente cura de la
parroquia de San Fernando.
Primer capellán, D. Gregorio Sánchez Batres, auxiliar del
Negociado de Marina del Vicariato general.
Primer capellán, Db.Ano.el Barrio García, regimiento ex
pedicionario de Infantería de IVIarina, en Larache.
Primer. capellán' D. Juan Lecea Escalzo. capellán del Mi
nisterio y párroco de la Jurisdicción,
Primer capellán, D. Victoriano Sanz García, hospital de
San Carlos.
Primer capellán, D. Francisco TarnayoMartín, arsenal de
Cartagena.
Primer capellán, D. José Cordero Piano, Escuela Naval.
Segundo capellán, D. Estanislao Carcavilla Navasal, cru
cero Cataluña.
, Segundo capellán, D. Segundo Corvinos Cancer, hospital
de Marina de Ferrol.
Segundo capellán, D. Juan Pablo López y 'López, primer
regimiento de Infantería de Marina (San Fernando).
Segundo capellán, D. Maximino López Vallejo, acorazado
España.
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RECTIFICACIÓN
En la real orden referente a exámenes para in
greso en el cuerpo de Artillería de la Armada,
publicada en el DIARIO OFICIAL número 284, se
consignó, por una errata de imprenta la fecha 13
de noviembre, en vez de 13 de diciembre, en cuyo
sentido se entenderá rectificada.
Madrid, 17 de diciembre de 1918.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Arias-Salgado.
'mil del Ministerio de Marina.
